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MI'NISTERI'Q DE LA GUERRA
DIARIO
DEL
OFICIAL
PARTE OFICIAL De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectosconsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
20 de Marzo de 1888.
REALES ÓRDENES CASSOLA.Señor Capitán general de Cataluña.
ÜASSOL4,
Madrid ~ de Marzo de 1888.
COI'. grad.o,)... 'Juan ""rnal y Campaneria)Sección deQata-
ten. cor .. \ { luña.
t
' R . 111 G l' 1 ¡Dep.o de la Gue-
C ·t: ~ amon orera y a le a rra ~regadoapl an... . . de Fraª'a '
. . e .••••••••.•••••• á Cata uña.
Ot í » Juan Xlménez deSaudoval\Sección de Cata-
ro ( y Saavedra .•.••..•...••. ( luña.
Teniente '1. » A\.ntollio Chíes y GÓmez .•. ¡Idem.
OtrO'. • . . • . . . ».4.l'turo Ilifsut y Macón ... , Idem.
Otro..•••... í ) Donato Gareía y ltlaldo- rdem.( nado .....•...••.•..••.•..
Ot \ ».4.ntonio 1110rer y Ilodl'i-)Idem
1'0•••••••• ( guez .•.•••..••••••.•..••. ~ •
'1' . \Sección de Va.Otro.. • . • .• • ».Juan Gon:r.lllez y Gclpl .••. f lencia.
Oom.ieiones
l'lUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:--El REY (q. D. g.), yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el jefe su-
perior dd cuerpo de Estado Mayor del Ejército, ha tenido á bien
disponer se proceda á la continuación dellovantamiento del pla-
no de las Guillerías, nombrando para estos trabajos, que deberán
dar principio en 1.° de Abril próximo, al jefe y oficiales que com-
prende la siguiente relación, auxiliados por los individu~s dli
tropa necesarios: de la Brigada Obrera y Topográfica de dlCho
Cuerpo, 'J' un cabo' y ocho soldados de Caballería, con derecho lo~
primeros i las indemnizaciones que les concede el reglamento de
LO de Diciembre de 1884, haciéndose aplicación de lo dispuesto
en el artículo 13 del mismo, para el transporte de sus caballos,
'y percibiendo el personal de tropa el plus correspondienttl.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Mar-
zo de 1888.
CASSOLA
Señor Director general de Administración Militar.
Relación que se cita
Deiltln~NOMBRES
-.:
Clases
Bajas'
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), J en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 27 de Octubre pró-
:dmo pasado, ha tenido ~ bien confirmar, en definitiva, la licen-
cia absoluta expedida al teniente de Infantería, D. Enrique
Galiana Riguer, por real orden de 19 de Julio último, sin goce
de sueldo' ni uso de uniforme, con arreglo á lo que determina el
artículo 3.° dela soberana resolución de 13 de Febrero de 1875.
CASSOLA
Aecensos
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta formulada por el Di:"
rector general de Administración Militar, para proveer las pla-
zas de auxiliares de segunda clase, creadas por el real decreto de
28 de Octubre de 1880, en favor de los auxiliareB de tercera cla-
se que han cumplido las condiciones del reglamento orgánico de
3 de Enero de 1887, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido aprobarla, y en su 'vir-
tud promover al empleo de auxiliares de segunda clase, á los nue-
ve de tercera expresados en la siguiente relación que empieza con
n.•-edro ltfartín Blaneh, y termina con D. José Rodrí-
guez Ilubert. .
De real orden lo digo l1. V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2Üde Mar-
de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Relacidn que 8e cita
D ••-edro Martín Rlaneh.
» Floreneio Balseiro Garrido.
» l1iieolás Bernal Pérez.
» .Juan Ortiz de Lanzagortu So-to.
» Lueas Jiménez Aznar., '
» ,\,ie(mte Fernándcz Sel·na.
» José González Sanz.
» Tomás Sánehez Santo•.
» José Rodríguez lIIubert.
Madrid 20 de Marzo de 1888.
DIARIO OFICIAL nEL MINiSTERIO J)E LA. GUEl\RA
Destinos
Excmo. Sr. :-Por la Presidencia. del Consejo de Ministros,
se dijo (¡ este Ministerio, con fecha 15 del actual, lo que sigue:
«S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA. Regente
del Rdno, se lla servido expedir el real decreto signiente:-De
acuerdo can lo propuesto por Mi Consejo de Ministr05, en nom-
lwe de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como REINA
Hegente del Reino, Vengo en nombrar' Gobernador general,
C:~pitán general de las Islas Filipinai, al teniente general Don
"ah~I'i:~no'llc)'ler y lllScolau, Ilirector general de Adminis-
tración y Sanidad Militar. ---;-Dado en Palacio á quince de Marzo
de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA ClUSTINA. --El PYe-
sidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta .•
De r~al orden lo tl'aslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente1!.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Ma-
drid 17 de Marzo de 1888,
CASSQLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.:-Aceediendo á lo solicitado por el mariscal de
eampo n. Frnneisco GnDlarra y Gutiérrez, nombrado co-
mandante general de división de este distrito, el REY (q. D. g.),
yen su nomlJre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar su ayudante de campo, al comandante g-raduado, capi-
t~n del batallón cazadores de Alba de Tormes, D. Em'lque
Jlll.ivel·o lYideliJ, al cual se abonará el sueldo y raciones corres-
'l)ondientes para caballo, con arreglo al re&idecreto de 19 de
'Marzo de 1885.
De real orden lo digo á. V. B. para su conocimient.o y efectos
eonsiguiclltes.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 23
de Marzo de 1888.
11-1ANUEL C4fSOLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SUBSECRETARÍA .-SECCIÓN DE ESTf.DO MAYOR DEL B:ímd'ru
Excmo. Sr.:-En vista de la instaneia promovida por Don
.'olié Uome¡'o y Cllaves, capitán de Infantería retirado, en
solicitud de que á su hijo el sargento seg'undo del bata.llón Ca-
zadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, :tlatín¡,¡ Romero y I ..ópez,
se le conceda el ingreso en el ('uel'po Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, en reemplazo de su hermano n. 11.;,llrlo!ii, escribientcl de
primera cla1!e que fué del referido Cuerpo, y dado c1ebaja en el
mismo, según real orden de 11 de Febrero último (C. L. núme-
r~ 57)~ por haber sido declarado demente incurable, el REY (que
DIOS guarde), y en su nombre la RmNA Regente del Reino, se
JIU servido desestimar la petición dol interesado, en atención á
que sólo al Consejo de Redenciones compete pl'oponer á los sar-
gontas que d'.)l!Ieen ingl'esar en el meneionado Cuerpo Auxiliar,
siempre que reunan las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento y el del
ini;eresado, vecino de esta corte, habitante en la calle del Conje
Duque, núm. 3O.~DiosguardeáV. E. muchos años.-Madrid
21 de Marzo de 1888.
:MANUEL CASSOLA .
Se:i1Or Ca¡litán general de Castilla ht Nue-va.
DIRECCIÓN GENERAL Dli1 ARTILtBRfA
Exomo. Sr.:-De conformidad con 10 propuesto por el Di~
rector gene~l de Artillería, á c!>Rsecuencia de una instancia fe-
cha 10 de Enero último, formulada por el coronel graduado, co-
mall.dante de dicha arma, director del Parque de Chafarinas y
•
gobernador militar de la piaza, D. Pedro Casau8 )' I ..opera,
el REY .(q. D. g.), yen su nombre la Rr';INA Regente del Reino,
ha tenido á. bien disponer que el Cit~ll.'lO jefe cese en su actua.!
destino, quedando en situación de excedentl', en el dist.rito de
Andalucía, á disposichin del mencionado Director, ínterin obtie-
ne colocación reglament.aria; que el cargo de comandante de la
expresada arma y director del Purquú de Chafarinas, vuelva á
ser desempeI1ado por el teniente jefe del destacamento del Cuer-
po de dicha plaza, como tenía lugar antes de las circunstancias
que motivaron la real orden de 30 de Abril de 1881, J' que por la
Dirección General de Infantería s.. proceda ú formular la co-
rrespondiente propuesta, á favor del jefe qne deba ser llombrado
para desempeñar el gobierno militar de la plaza de Chafarinas.
De real orden lo digo ú. V. E. para su conocimiento y efeatos
cOTIsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid 20
de Marzo de 1888.
CASSOLA
Sellor Director general de Administraciün Militar.
DIRM.IÓloT GBNMl.AL DBL CLlIRO CA8TREN8E
Excmo. Sr.:-En vista de la renuncia presentada por el pres-
bítero doctor D. GalOpar (;arraseo y (;n!ltilla, del cargo de
fiscal de la Subdelegación Castrense de Granada, que venia des-
empe:fiando, S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido declarar vacante dicho cargo,
y disponer que, por la Dirección General del Clero Castrense, se
proponga la. persona que deba sustituirle, con las' condiciones
reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. pa.rll. su conocimiento y efectos
c01ll!iguientefl.•, Dios guarde V. E. muchos aIlos.-Madrid 20 de
Marzo de 1888.
CASSOLA
Se110r Capit1Í.n general de Granada.
Indemnizaciones
DIRliCCIÓN GENBRAL DEL CUERPO JURi01CO MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), J en su nombre la RUINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se abone al auxi·
liar del cuerpo Jurídico Militar, ... Alngel Salcedo Ruh:, la
indemnización que, con arreglo á lo dispuesto en los artículos
10 y II del reglamento vigente, haya devengado por la comisión
desempei'iada asistiendo como asesor á un consejo de guerra, ce·
l~bra~o en Leganés, cuyo servicio fué autorizado por este Mi-
lHStel'lO en telegrama de 19 de Enero último.
D.e r~al orden ~o digo á V. E. para. su conocimiento y efectos
conslgmentes. - DIOS guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21
de Marzo de 11388.
1rIANUEL CASSOLA
Señor CapitÍln general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer Se abone al auxi-
liar del cuerpo Jurídico Militar, D. oIerónlmo Salvndor '1
Salvador, la indemnización que, oon arreglo á lo dispuesto en
los artículos 10 y II del reglamento Tigente, haya devengado
por la comisión desempeñada en Almería asistiendo como ase-
sor Ú ~n.con~ejo de guerra, cuyo !wrvi~io fué autorizado por
este MllllsterIO en telegl'ama de 10 de Febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos ailos.--Madrid 21 de Mal'-'
:!lO de 1888.
CASSOLA
Seilor Capitán general de Granada.
_..._....------
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Excmo. Sr.:-El REY (<1. D. g.), Y en su nomhre la RErNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho ú la
indenmizaci6n que determinan los artículos lO J' 11 del regla-
mento -vigente, la comisión que, para asesorar un COfl$f!jo de
guerra en Pontevedra, confirió V. E. al teniente auditor de "0-
gunda clase n. Francisco Gnrcia Gnrmendia. de cu;.ro ~er­
vicio dió cuenta V. E. á este Ministerio en 14 de Febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~' demfts
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Mar-
zo de 1888.
CAllSOLA
Señor Capitán general de Galicia..
Indultos
IlUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DB JUSTICIA Y lIfONTEPÍO
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada, instancia cursada
á este Ministerio por el de Ultramar, con escrito de 16 de Julio
último, promovida por el confinado, cabo segundo de vara, en
el presidio provincial de esa Isla, Pedro !t!nrtinez Jl.h'ftl·ez,
en súplica de indulto del resto de la pena que extingue de cinco
afios y dos meses de presidio correccional, que le fueron impues-
tos en eonsejo de guerra, celebrado el 21 de Noviembre de 1883,
por 1m; delitos de malver!!ación y estafa, siendo I!arf};ento 2.0
de la Guardia C~vil, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con ]0 informarlo por V. R, en
escrito de 14 de Septiembre último, y por el Cons~Jo Supre~o
de Guerra y Marina, en aMrdada de 29 de Febrero próximo pa-
sado, ha tenirlo á bien conceder al interesado indulto de la ex-
presada pena, debiendo en su virtud lIer licenciarlo en el penal,
si no estuviese sujeto á otras respon¡;:abilidarles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Mar-
zo de 1888.
CAIlSOr,A.
Se:fior Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
IJicencias
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO lIlIT,ITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, en 14 d/,)l corriente
mes, cursó V. E. á e~te Ministerio, promovida por el teniente
auditor de guerra de segunda clase D. Francisco García
Garmend¡a, el REY (q. D. g.l, y-en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido· á bien conceder al interesado los dos
meses de licencia que por enfermo solicita para Burgos, puesto
que en el certificado facultativo que acompa11a se justifica la ne-
cesidad de atender al restablecimiento de su salud; .abonándosele
el sueldo reglamentapio de su empleo, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden de 16 de Marzo de 1885 (C. L, núm. 132).
De orden deS. M. lo digo á V. E. para su conocimiE'nto y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos 3110S.'-:'
Madrid 21 de Marzo de 1888.
CASSOLA
Sefior Capitán general de Galicia.
Mobiliario y mu.terial de oflcinae
SUIlSECRETAR!A .-Sl1:CCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
I']xcmo. Sr.:-En vista del eScrito de V. E. de 13 de Febrero
último, remitiendo presupucsto de mobiliario para los pabellones
destinados á jefes y oficiales presos ó arrestados en el castillo de
Zamora de ese distrito, según se le prevenía en real orden de II
~e Agosto de 1887, el REY (q. D. g.), yen su nombre la, REINA
Regúnte del Reino, teniendo en cuenta que excede en poco á la
tarifa fijada por este Ministerio, ha tenido á bien aprobar dicho
presupuesto, al r~specto de 135 pesetas por mobilí::wio de jefe, y
92 por el de oficial; debiendo desde luego procederse ñ la adqui-
sici6n de un juego d&]a primera clitse y tres de la última, cUJo
importe toi'al de 311 pesetas se satisfará con cargo al capítulo de
gastos diversos del presupuesto de Guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consigui<mtes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
20 de Marzo de 1888.
CASSOLA
&3ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Pensiones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTIOIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia promo-
vida por n.a Jlal'ín de )1\ {;oneepeióu, n.a :tlapía {;l'istína,
y D.' Isabel ntwe¡·ter Tallada, viuel3s ias dos primeras, sol- _
tera la última y huérfanas las tres del capitán de Infantería,
D. Joaqnín, y de o.a Brígida. en súplica de que les sea trans-
mitida. la pensi6n que su citada madre disfrut6, en concepto de
viuda del expresado capitán, el REY (q. D. g.l, yen su nombre
la REINA Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en 7 de Junio del mio pr6ximo pasado, y de conformi-
dad con 10 expuesto por el de Estado en pleno, en 8 de Fehrero
último, se ha servido disponer:
l.0 Que el indicado beneficio sea transmitido en importancia
de l325 pesetas a.l año, solamente á D." Isabel Reverter Tallada,
quio]], por ser solt~ra,&s la única en condiciones para disfrutarlo,
según los artículos 14 y 15 del capítulo 8.0 del reglamento del
Montepío Militar; debiendo serIe abonado, mientras conserve su
actual estado, por la l>elegación de Hacienda de la provincia. de
. Tarragona, desde el 23 de Agosto de 1885, día siguienie al del fa-
llecimiento de su citada madre.
2.0 Que en virtud de las reales órdenes de 13 de Septiembre
de 1853 y 17 de Febrero de 1855, las expresadas viudas, D." Ma-
ría Cristina y D." María, de la Concepción, podrán entrar en el
goce de esta pensión, si !lU hermana D." 1stlhel falleciera ó se ca-
sara, y que el día en que á su vez ésta llegue á enviudar, compar-
tirá con sus hermanas la pensión de qu.~ se trata. -
y 3.0 Que el Estado no puede tomar en cuenta para nada, el
hecho de que las recurrentes, viudas dos y soltera la tercera,
hayan solicitado hasta en una misma illstancia, la transmisión de
esta pensión '01' partos iguales, nna vez que no es posible con-
cederla sino á quien á ella tenga muy legitimo derecho, siendo
asímismo la voluntad de S. 1\1, que esta resolución tenga carác-
ter generaJ para todos los casos iguaks que puedan presentarse
de huérfanas que, siendo viudas, a,piren á pensiones que no se
hallan vacantes por estadas disfrutando hermanas solteras cuyo
derecho es siempre preferente:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios gnarde á V. E. muchosalios.-Madrid20.de Mar-
zo de 1888.
Sellor Capitán gueral de CatalUIia.
Excmo. Sr.:--El REY (q. D. g.), Yen ~u nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de 'Guerra y Marina, en acordada de 2 del actual,
se ha servilla conceder á n," Jlonquhu\ 1J.l"él'CZ ¡Jligo, viuda delIbrigadier n.llamón ErCná¡¡l y ."'610, la pensión que solicita ea
1 tal concepto:1'le correspoIl~~ OIl i~portallciCl, de LGtíO pesetas
1
, anuales, seiialarla er¡.. la tarIia al folio 103 del reglameni,o <1,,1
Montepío Militar. Dicha pensi6n so abOllará á la interosada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de CJa.-
..-
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CASSOLA
Pluses
SUBSECRETARÍA.-SECCroN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:~En vista de la comunicación que dirigió V. E.
,1, este Ministerio, con fecha 1.0 del actual, remitiendo relación
numérica de los individuos que contribuyeron á salvar las fac-
torías milital'es de esa plaza, al ser inundadas por efecto de la
crecida del Guadalquivir, en el mes de Enero último, y propo-
niendo se conceda plus á los mismos por el servicio extraordinQ,-
r~o, penoso y arriesgado que prestaron, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á lo pro-
puesto por V. E., ha tenido á bien conceder el mencionado plus
á los individuos cuyos cuerpos y días invertidol'l en aquel servi-
cio, se detallan en la siguiente relación.
De rea.l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.-Díos guarde á V. E. mucho~ años.-Madrid 20 de Mar-
zo de 1888.
Señor Capitán general de Andalucía.
Relacidn que se cita
t:l:I S·~ 8:* <~¡:¡. ~,
~ 8:S ~~ §~CUERPOS <<l> UC¡<l>o ~..., .., po'"I::l ~o : o g-.,.<l> ~ :p.,r o.,. "'<l>~ . '" ..
Regimiento Infantería de soria..11.0 49 1 4918 2 36
2.° 45 1 458 2 16
Idem de PavÍ3. ................. ~ 49 2 9879 1 79
Batallón cazadores de Cataluña .• I 36 1 36
R~~iX~I~~ .~~~~~~~r.í~. ~~. ~l.f~~:~ 5 2 101 1} \)
Primer re~imientode Artillería;te( 4 2 8cuerpo e Ejército •..•......••.
Tercer regimiento de zapadores[ 4 52 208
minadores .•.....••......••... 3 37 111
Tercera sección de la brigada de) 26 3 78obreros de Admón. Militar•.... \¡
CASSOI,A
'rotal de pluses devengados .•.• _•• . 783·
Madrid 20 de Mal'r:o de 1888.
Reclutam~ento·y reemplazo del Ejército
SUBSECRETARíA..-SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Circulm·.-Excmo. Sr:-El REY (q. D. g.), Yen ·~u nombre
la REI~A Regente del Reino, en vista del Q,clterdode ttmbas
CASSOLA.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su 'nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
se.i.o Supremo de Guerra y l\{arina, en acordada de 26 de Enero
último, se ha servido conceder á Isabel Gómez García, madre
dé Daldome¡'o IJópez, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182 pesetas 50 céntimos, que el esposo de la re-
currcnte 1... 11CilIO '''''pez ltlayordomo, disfrut6 hil.sta su falleci-
miento, ocurrido en 3 de Agosto de 1884. La referida pensi6n se
abonará á la int@resada desde el siguienté día, por la Delegación
de Hacienda de la proviMia de Cuenca, y mientra!l permanezca
viuda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos atios.-Madrid 21 de Mar-
zo de 1888.
Se:/ior Capitán general de Castilla la Nueva.
MANUEt, CASSOLA
Senor Capitán general de Castilla la Nueva.
ExcmO'. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 6 del actual,
se ha servido conceder á lII¡gllelllJla~eo Torrejón y á Uar-
meo Izqnierdo Chivn, padres de tlngel, cabo segundo que
fué de Artillería del ejército de Cuba., la rellsión que solicitan y
les corresponde, en importancia de 182 pesetas 50 céntimos,
como comprendidos en la ley de 25 de ,Tunio de 1864, puesto que
su citado hijo, siendo natural de la Península, falleció en Ultra·
mar el 31 de Agosto de 1862. Dicha pensión se abonará á los in-
teresados por la Delegación de Hacienda de Castel1ón, desde el
24 de Novierobre del año próximo pasado, fecha en que justifica-
da la pobreza, promovieron la solicitud, según dispone el real
decreto de 5 de Mayo de 1887 (O. L. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. par,. su conocimi'ento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos ahos.-Madrid 21 de Mar-
zode 1888. . .
SeMI' Cavitán ge"ñera1 de Valencia.
l'le.s Pasivas, desde ellO de Septiembre ~el año próximo pasado, 1
1
Excmo. Sr. :-El REY (q. D. g.), Y en su nomlJre la REINA
siguient.e día al del fallecimient.o del canssnto. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
De real orden lo digo á V. B. para SH eonocimiento~' c1emús \1 sajo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 1 del actual,
efectos.-Dios guarde á V. R muchos años.-Madrid 21 de Mar- se ha !ervido conceder á b.a ilntonia Plnñ'lol y Méndez,
110 de 1888. viuda en sus primeras nupcias, del capitán de Infantería retira-
MANUEL OASSOLA Ido, u. nernardlno Uano ySlnrlco, la rehabilitación que so-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. . ¡licita en la pensi6n que por tal concepto disfrutó, yen cuyo per-
cibo ces6 al contraer segundo matrimonio el 5 de Mayo de 1863;
Iel indicado beneficio se abonará á la interesada en la migma im-. portancia de 625 pesetas anuales, por la Delegaci6n de HaciendaExcmo. Sr. :.-El REY (q. I!' g.), y en su nombre la REINA Ide Murcia, desde el 13 de Agosto de 1884, día siguiente al en que
R:gente del Remo, de conform.ldad con lo expuest~ por el ~on- volvi6 á enviudar, y mient.ras conserve tal estado.
sqJO Supremo ?e GU,e:ra y MarIna,. en ~cordadad: D del c~rrlen- ·1 De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y demás
te mes, ha temdo á Dlen conc~der ;1,!l. Engrama Garce~UI- I efectos.-Díos guarde á V. E. much08 años.-Madrid 21 de ~ar­
Tel!!, viuda de segundas nupCIas del maestro de taller de pl'lmera 1 zo de 1888
clase retirado, D. Fern~udo Gómez rastraua, como com- i .
prendida en el arto 49 del reglamento para, el personal del Mate- 1
. d ' "8 d 1\11" d I Señor Capitán general de Valencia.rlal e Artillería, aprobado por real orden üe _ e barzo e !
1878, la pensión del Montepío Militar de 631 pesetas 50 céntimos ¡
anuales, que señala la tarifa al folio 115, á familias de retirados ¡
con sueldo de 1.620 pesetas, que es el que su esposo disfrutaba; 1
la cual pensión le será abonada })or la Pagaduría de la Junta de 1
Clases Pasivas, desde el 25 de Octubre del885, que fué el siguien- I
te día, al del fallecimiento del causante, é ínterin permanezca·¡
viuda. ¡
De real orden lo d.igo á V. E. para su conocimiento y demás i
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Mar- ¡
zo de 1888. i
lofANUEI, CASSOI,A ¡
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Cámaras, concediendo una prórroga de plazo para redimirse del
servicio militar de la Península, á los reclutas del actual llama-
miento, J' de conformidad con el Consejo de Ministros se ha ser-
vido re~olver:
, l.0 Que la concentración de los mozos en las cabeceras de
zona, determinada para el día l.e, se -verifique el 4 de Abril
próximo, para cu;ya fecha se hallarán en dichas cabeceras las
partidas receptoras. ..,
2.0 Se amplía improrrogablemente el plazo legal para la re-
dención á metálico, hasta el día. anterior al que qued'a seña-
lado para la concentración oe los mozos, debiendo admitirse por
los jefes de las Cajas, hasta dicho día, los 'documentos de que
trata el arto 152 de la ley, y verificá,ndose las redenciones como
hechas en plazo legaL
Para e~tas operaciones, todos lo! días, aunque sean festivos,
se considerarán hábiles.
3." Quedan vigentes las disposiciones de la real orden circu-
lar de 13 del actual (O. L. núm. 95), con la sola variación de la
fecha de concentración.
De real orden lo digo á V. E. para su exacto cumplimiento,
en inteligencia, que es]a voluntad de S. M., que por cuantos mé-
dios estén en su man.o, procure dar la mayor publicidad posihle
á esta soberanadisposición.-Dios guarde á V. E. muchos afias.
-Madrid 23 de Marzo de 1888.
C-ASSOI,A
Señor••..
CONSEJQ D.E ltEDF..NCIONES y ENGANOHES :r.nLITARES
Excmo. Sr.:-En vi~ta de la instancia, fecha 3 de Junio de
1887, promovida por D. !'!Ianuellllan &Ibadalejo, vecino de
Murcia, en :solicitud de que se conceda]a redención á metálico
á su hijo ]'tlanne} IIMn y Guirao, soldado del sexto batallón
de Artillería de Plaza, procedente del reemplazo de 1886 y cupo
de ]a zona militar de Murcia, núm. 57, S. M. el REY (q. D. go.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido ac-
ceder á la, petición del recurrente, concediende al expresado sol-
dado dicha redención, mediante la entrega de 1.500 pesetas en el
Tesoro Público, con sujeción á]o prevenido en el artículo 179
de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 8 de Ene-
ro de 1882, pOl' el 92 del reglamento ae 22 del mismo mes de
1883 y en armonía con la real orden de 2 de Abril de 1837.
De la de S: M. lo digo á V. E. para su conocimiento y efecto!
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
19 de Marzo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán genoral deValencia.
Retiros
DIRECCIÓN ,GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
• Excmo Sr.:-:-El. REY (q.? g.), y en ~u nombre l~ .REINA
Regente del Remo, confórmandose con ellllforme emItIdo por
el Oonsejo Supremo de Guerra "J' Marina, en acordada de 5 del
mes actual, en la propuesta de retiro formulada á favor del sar-
gento segundo do la Comandancia de Guardia Oivil de Burgos,
Itobustlnno U.'sa Se.·.·ano, ,se ha dignado confirmar, en defi-
tiva, el haber de'37 pesetas 50 céntimos, que en concepto de pro-
visional, se le asignó por real orden de 29 de Diciembre último,
al concederle el expresado retiro para Soria.
De real orden lo digo a V. E. par~ su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dioi'l guarde á V. R muchos años.-Madrid 21
de Marzo de 1888.
CASSúLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de re-
tiro formulada á favor del cabo primero de la Comandancia de
Gllardia Oivil de Cuenca, Andrés Ca8tañeda San _BnUñn,
como comprendido en el reglamento de 3 de Junio de 1828, J' en
su consecuencia., disponer que el indicado individuo sea baja en
el cuerpo por fin del corriente mes, expirliéndole dicho retiro
con el haber provisional de 22 pesetas 50 céntimos mensuales,
que le corresponden por sus años de ser-vicio, más cinco pesetas
por dos cruces vitalicias que posée, pensionadas con 2 pesetas 50
céntimos cada una, haciendo un total de Z7 pesetas 50 céntimos,
abonables por la Delegación de Hacienda de Ouenca, puesto que
desea fijar su residencia en la capital de dicha provincia, é ínte-
rin informa el Consejo Supremo de Guerra y Marina acerca del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la pro-
puesta documentada del intere:sado.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21
de Marzo de 1888.' .
MANUEL CASSOLA
Señor Ca.pitán general de Casti1la la Nueva.
Excmo. ~r.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha ténido á bien aprobar la propuesta de re-
tiro formulada ft, favor del sargento segundo de la Comandancia
de Guardia Civil de Oviedo, 11Ia.·laDo Rehollo GODzále:r.,
como comprendido en la ley de 26 de Abril de 1856, y en su con-
secuencia, disponer que el indicado individuo sea baja en el cuer-
po por fin del corriente meS, expidiéndole dicho retiro con el
haber provisional de 45 pesetM mensuale~, que le corresponden
por sus años de servicio, abonables por la Delegación ele Hacien-
da de Palencia, puesto que desea fijar su residencia en la capital
de diGha provincia, é Ínterin informa el Consejo Supremo de
Guerra y Marina acerca del definitivo que le corresponda, á
, eUJo efecto se le remitirá la propuesta documentada del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios gual'de á V. E. muchos años.-Madrid 21
de Marzo de 1888.
CAssor,A
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
DIRECCIÓN efENImAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reinp, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de, Guerra y Marina, en su acordada de 23 de Febrero
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional que se hizo al comandante de Infantería, Don
IJraulio Marin Gnreíll, a: expedirle el retiro, por real orden
de 20 ele Mayo próximo pasado, concediéndole el grado de coro-
nel y los 90 céntimos del sueldo de su emple(l, ó sean 360 pesetas
mensuales, 'que le corresponden como comprendido en la. ley de
retiros de 9 de Enero de 1~7, fijando su residencia en esta corte.
I De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
i 'efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de
1
Marzo de 1888.
MANUEL CASSoLA
ISelior OapiMn gel)eral ele Oastilla la Nueva.
lExema. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en IlU nombre la REINA
1
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
se,jo Supremo de GuetTa y Marina, en su acordada de 11 de Fe-
brero próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definiti"a,1el señalamiento provisional que se hizo al comandante de Infan-
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teria, D. GabrIel lUontenegro Góanez, al expedírsele el
retiro, por real orden de 26 de Noviembre último, concediéndole
el grado de coromÜ y los 90 céntimos del sueldo de teniente co-
ronel, ó sean 405 pesetas al mes, que le corresponden, como
comprendido en la le;y dt¡\ retiros de 9 de Enero de 1887, fijando
5U residencia en esta corte.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecto~.-Dio!! guarde á V. E. muchos año!!.-Madrid 20 de Mar-
zo de 1888.
Seiior C~pitú.n general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformiíndose con lo expuesto por el Con-
sejo SUl)remo de Guerra y Marina, en su aenrdada de 4 de Oc-
tubre último. ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sellala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infantería, D • ..losé
Solis llorón, al expedirle el retiro para -Jaen, por real orden
de 8 de Agosto próximo pasado, concediéndole el grado de co-
mandan¡' y los 90 céntimos del sueldo de capitán, ó 5ean 225 pe-
lletas mensua.les, que le eorrellponden como comprendido en la ley
de retiros de 9 de Enero de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
..consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos atios.-Madrid 20
de Marzo de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 22 de Fe-
brero úHimo, ha tenido á bien con:fl.rmar, en definitiva., el setia-
lamiento provisiona.l que se hizo al ('-oranel de Infantería, Don
.!Fruneh!lco Ul"ug.u!a R~)!i\, al concederle el retiro, por real
orden de ?6 de Noviembre próximo pasado, para Valencia, asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 517 pe-
setas r:o céntimos mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden, conforme tí la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añ03.-Madrid 20 de Mar-
zodel888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Valencia.
CAl!lSOIl'A
Setior Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Octubre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento proyisional que se hizo al comandant-e gradua-
do, capitán de Infantería, D • .!JuUo ~avarro de la LInde, al
expedirle el retiro para esta corte, por real orden de 26 de Agos-
to último, concediéndole el grado de teniente coronel y los 66
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 165 pesetas mensuales
que le corresponden, como compr@ndido en la ley de ~ de Enero
. de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi.nto y efectos
consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos atios.-Madrid 20
de Marzo de 1888.
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
MANUEL CASSOLA
Se110r Capitán general de Castilla la Nuen.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 19 de Agosto último, promovida por el te-
niente de Infantería, procedente del ejército de la Isla de Cuba,
n. námaso Conü'erafil é Izqule..do, en súplica d. qUQ se le
conceda el retiro, como comprendido en la ley transitol'ia de 1)
de Enero del al"O pró:lCimo pasado, S. M. el REY (q. D. g.), y en
su ilom11re la 'REINA Regente del Reino, conformándose con lo
expuE)sto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, no ha te-
nido á bien acceder á su petición, puesto que 110 ha:biendo el re-
currente solicitado el retiro, dentro del plazo marcado por la. oi-
..CASSOLA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29 de No-
viembre próximo pasado, ha tenido á bien modificar el setiala-
miento provisional de 672 pesetas que se hizo al comandante
graduado, capitán de Infantería, D. ,l.ntonie Martí Barbera,
al expedirle el r.etiro para Puerto Príncipe (Isla de Cuba), por
real orden de 30 de Junio último, concediéndole, en definitiva,
el grado de teniente coronel y los 72 céntimos del sueldo de co-
mandante ó sean 576 pesetas- mensuales, incluso en esta cantidad
el aumento de peso fuerte por escudo, como comprendido en la
real orden de 28 de Septiembre de 1858 y ley transitoria de reti-
ros de 9 de Enero de 1887, que habrán de satisfacérsele por las
cajas de esa Antilla, á partir dell.° de Julio del referido año
1887, en que causó baja en activo, c,on deducción del mayor
sueldo que desde la misma fecha ha venido percibiendo.
De rea10rden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
de Marzo de 1888.
Excmo. ~r.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 3 de Octubre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional que se hizo al comandante graduado, capitán de
Infantería, D. Cesáreo LUnás Medlna, al expedirle el retiro
para Valencia, por real orden de 4 de Agosto próximo pasado,
concediéndole el grado de teniente coronel J 105 84 céntimos del
sueldo de comandante, .6 sean 336 peseta!! mensuales, que le co-
rresponden como comprendido en la ley de retiros de 9 de Enero
de 1887.
De real orden lo digo ft V. E. para su conocilpiento y efectos
consiguientell.-Dios guarde á V. E., muchos afios.-Madrid 20
de Marzo do 1888.
Excmo. Sr.!-El REY (q. D. g.), Y en IlU nombre la REINA
R(~gente del Reino, conformándose con lo expuesto pM el Con-
n~jo ~upremo de Guerra y Marina, en su acordada de 31 de
Enero próximo pasado, h8. teniclo á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al coronel de Infantería,
n. Jo~é ,~rmesto GonzáJez, al concederle el retiro, por real
orden de 30 de Diciembre último, para Orense, asignándole en
definitiva, los 00 céntimoll del sueldo de su empleo, ó sean 833
pe3etas33 céntimos al mes, que le serán abonadas por las Cajas
de la Isla de Cuba, incluso en esta cantidad el aumento de peso
fuerte por eseudo, como comprendido en la real orden de 28 do
Septiembre de 1858, pudiendo residir en la Penínsnla, con arre-
glo á lo dispuesto en la de 9 de Noviembre de 1859.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Mar-
zo de 1888.
...
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de Galicifl.
CASSOLA
CASSOLA
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tada. ley de 9 de Enero de 1887, en el punto en que se encontrabtl.
cuando se publicó, no pueden concedérsele sus ventajas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de
Marzo de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
..
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida en 2 de
Junio próximo pasado, por el sargento primero del Depósito de
la Guerra, Rafael Lozano Rodri~nez,en súplica del empleo
de alférez de Infantería, ~ra loa efectos de retiro, ~. M. el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, no ha
tenido á 'bien acceder á su petición, por carecer dG derecho y no
haber nada legislado referente á lo que solicita.
Di rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos ai'i08.-Madrid 20 de Mar-
zo de 1888.
MANUEL CASSOLA
Seiior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sueldos, haberelS y gratificaciones
SUBSECRi:TARU..-SECCIÓN DD J:ST.lDO MATOl'!.
:Excmo. Sr.:.,.-En villta de la instancia promovida por el
oficial primero del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, Don
Manuel Peñuela~ y Vá~qne7, dereemplazo en esta corte y
destinado á prestar sus servicios en el Gobierno Militar de Bar-
celona, por orden del Director general del Cuerpo, de 13 del co-
rriente mes (D. O. núm. 59), el REY' (rr. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer Se le fl\ci-
lite una paga en caliclarl de anticipo, con cargo á sus haberes.
De x'eal orden lo digo r. V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de
Marzo de 1888.
C....lts(}LA
Señor Director general de Administración Militar.
8uministroe
DIRRCezóN GRNER.H, DE ÁDlnNIiTltACIÓN JInLI'l'AR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á estG
Ministerio en 7 del actual, en el que da cuenta de haber dispues-
to que se prorrogue el suministro de carbón hasta fin del presen-
te mes á las guardias de Albacete, á causa de la crudeza de la es-
taci6n, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nomhre la REINA Re-
gente del Reino} ha tenido á bien aprobar la expresada medida,
en atención al justo motiYo que la ha ocasiónado.
Do real orden lo'digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios g'uarde á V. E. muchos años.--Madrid 20
de Marzo de 1888.
•Señor Capitán generd de Valencia.
Excmo. Sr.:-En vista del e.scrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 6 del actual, en el que da cuenta de haber dis-
puesto se prorrogue hasta fin del presllnte mes el suministro de
combustible i\ las guardias de la plaza de Cardona, á causa de la
crudeza de la temperatura, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la. REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la expresada medida, en atención al justo motivo que la ha oca-
sionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectO!!
c..onsiguientes.-Dios guarde lÍ. V. E. muchos años.-Madrid 20
de Marzo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Cataluña.
el Re u LAR ES Y DI S P o S1e ION ES·
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE lNFANTERiA '
Con antigüedad de 19 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de ~egunda clase, á f3.vor del cabo
primero de ese Cuerpo, Jl.dolfo ~IoreilloRomel·o.
I"o comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 23 de Marzo
de 1888.
O'RYAN
&t1or Coronil del regimiento do C6rdoba, núm. 10.
Con antigüedad de 19 del actual, he tenido á. bien aprobar lo~
nombramientos de sargentos de seg-unda clase, á favor de los ca-
bos primeros de ese Cuerpo, Gallriel Reiua Santiago, Joa-
quin .Jbnénez l'tlontel'o y Manue! tjallto (;ftl'mona. '
Lo comunico ¡Í. V. S. para su conocimiento y el de los intere-
.sndos.-Dio! guarde á V. S. muchos mios.-Madrid 23 de Marzo
de 1888.
O'RTAN
Señor Coronel del regimiento de Garellano, núm. 45.
PARTE NO OFICIAL
Advertencia
Los señores susorHores pa.rticulares al Diario Oficial y Celec-
eióll Legl¡;¡lativa, que deseen continua.r siéndolo en el ptóximo trimea-
tre, se serviri.n r.enovar los pagos del mismQ a.ntes de da.r comi.nzo aqudl,
sogúu está. prevenido en el articulo 11 de la real orden de 2 de Diciembre
de 1887 (O. L., núm. 493), en la inteligencia, de que Jos que para primeros
de Abril no lo tenga.n B&tisteoho, dejarán de recibir el Diario y Colo&>
cMn, consHerándolos como ba.jall en dicha snscrici6n.
IMPRENTA Y r.tTOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN ELDEPQSITO DE LA. .GUEftRA
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TÁCTICA DE CABALLERíA.
lnstru~ón del recluta á pie y á caballo.•........... o..
Idem de la sección y escuadrón .
ldem de regimiento o......•.....•
Bases de la instrucción.•...•....•........•.......•.••
M!l~or~ade este Dep6sito, sobre organización militar de
Espana, tomos I al IV y YI, cada 1!to...•.•.•••.•.•••
Idero tomos V y VII, cada uno- ..
Ide.rn íd. VIII..•.••.•.•..••.•...••.•..•..•..••••.•••.•
Idem íd. IX..............•.. 1 : •••••••••••••••••••••••
ldem íd. X ...•••.•....•....•..•..•••.....••....••.•••
Idem íd. XI Y XII. ....••...••.......•.......•.•..••••
Libreta del Habilitado•.....•••.....••.••••..•........
Reglame'llto para las cajas de recluta, ll.probado por real
orden de 20 de Febrero de 18'19 , ..
ldem de exenciones pa.ra declarar en definitiva 1", utilidad
ó inutilida.d de los individuos de la clase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de l.0 de Febrero de 1879•.•••....•..•
Idero de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de 30 de Octubre de 1878 ; .
Idero de la Orden de San Fernan~o,aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1800 .
Idem de la Real y militar Ordeu de San Hermenegildo .•
ldem de la reserva de Infantería, a.probado por real orden
de 10 de Febrero de 1878 : ••
ldem de las músicas J clu\rang3.ll, aprobado por real or-
den de '7 de Agosto de 1871) ; .
ldem mlativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á
lOI! ejércitos de-Ultramar, aprobado flor real orden de
1.0 de 1,1arzo de 1867....•.•..•....•.....••••.•.•.•.•
ldem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de Marzo de 1879. • . • • . . • • •• • ••
Idem para ltl. redacción d61ai! boja.s de servicio .••...•.•
ldem para el régimen de las bibliotecas••••••••.•••••••
ldem para el servicio de campaIia. :
ldem provisional de remonta .
ldem sobre el modo de declaral' la responsabilidad ó irrdS-
ll~:msabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rIoro, etc .••.••...•........•...•...•.•..•...•.•.•.•
ldem para el reempla~c! y resern. del ejército.•.•..• , •.•
TJero {le hospItales mIl1tarell .•.•....•.••......••....•.
Idem para e personal del material de ingeniero/! ••••••.
lde;n de illdemnizoaci0!les por senicioll especiales ó comi-
SIones extraordInarIas .....• o' .. o' o•.•..•...•.•.••••
Ley de ~ensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1804 y 3 de Agosto de 1866 ..
ldem de los tribunales de ~uerra •.•...•••.•..•....•..•
Idero de enjuiciamiento militar •..•...•...••..••.••..•
Revista Militar Esproiela, tomos l al XVI inclusive, ea-
da uno .............................•...•••..•••...
Estados de estadística criminal militar ••••..•.•....••• ,
Estados ;para cuentas de Habilitado, UllO......•..••••.•
InstruccIón para trabajq~ de campo .•....•.•..•.•..••..
ldero para la preser.vaclOn del cólera .......••.••••••••
Código penal militar. .• . .. . •..••••....•••••..••••.••
Carti~la: de un~f9rmidad del cp.erpo de E. )\1:. del ejército.
La Hl~lenemIlItar en FranCIa y Alemama...•....••.••
DireCCIón de los ejércitos: exposición de las funcioneS del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y no .•.•..•.•...••
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones.
'fratado ~lementalde astronomía, por Echevarría ••••.•
Guerras Irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) ....••
Compendio teórico-práctico de topografía; por el teniente
coronel comandante de E. M., D. FederICO Magallanes.
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(11 Corl'.,'ponbn a los tomQS n, m, IV, v '!I VI de la Hia~O/.'la de la Guerra
de la Independencia que publica el Excmo. Sr. General D. JOSe Gómeto de
Al'teche; los ,edldos se sirven en este DepÓlIito.
Se sirven los pedidos de provincia.s, dirigiéndose de oflcio 6en CArta par-
tioular a.111.x:omo. Sr. Brigadier do E. Mo, jefe de este esb.blooimiento, sm
oho recargo que los ga.stos que ooasione el envío.
Ballandolll\' cercano el dia en que d;;J-Hill tener ingreso en
el Ejército lila 1ll:l.t!I'Vo.O reclutas, lIeria. cenvenient& que las je-
tora, de 101 Cuerpos se sil' vieran manif(\'utilr Al Depósito de la
Guerra. el número de ejempla.res de los reglamentos tácticos
qu.e podrán necesita,r, para en su vista calcular la tirada
que deba hacerse 'i ~v1tar qne falten tan necesarias ob):'a.,.
